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ABSTRAK 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi dari kurangnya kemampuan dosen 
dan mahasiswa dalam mengolah data kisioner. Tujuan PkM adalah untuk: (1) meningkatkan kemampuan 
dosen pembimbing dalam melakukan pembimbingan dalam pengolahan data kuisioner kepada 
mahasiswa menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 20, (2) meningkatkan kemauan dan kemampuan 
dosen dan mahasiswa dalam menganalisa butir soal kuisioner, (3) membantu dosen pembimbing untuk 
melakukan analisis butir soal kuisioner dengan program IBM SPSS Versi 20, dan (4) meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam mengolah data skripsinya yang mengunakan kuisioner sehingga diperoleh 
hasil kuisioner yang valid dan reliabilitas. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan 
singkat selama dua kali pertemuan dengan banyaknya peserta berjumlah 30 orang mahasiswa dan 5 
dosen sekaligus sebagai pemateri dan peserta dalam kegiatan ini yaitu dosen dan mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Sorong. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKM adalah metode 
ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi dan demonstrasi. Hasil yang diperoleh selama kegiatan PKM 
yaitu adanya Pemahaman dan Penguasaan dalam mengolah data kuisioner dengan mengunakan aplikasi 
IBM SPSS Versi 20. 
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ABSTRACT 
The purpose of PkM is to: (1) improve the ability of the supervisor to guide the processing of 
questionnaire data to students using the IBM SPSS Version 20 application, (2) increase the willingness 
and ability of lecturers and students to analyze the questionnaire items, and (3) assist the supervisor to 
conduct analysis of questionnaire items using the IBM SPSS Version 20 program, and (4) increases the 
ability of students to process their thesis data using questionnaires to obtain valid and reliable 
questionnaire results. The PKM activity was carried out in the form of short training for two meetings 
with a total of 30 students and 5 lecturers as well as presenters and participants in this activity Lecturers 
and Students at Sorong Muhammadiyah University. The method used in carrying out PKM activities is 
by lecturing, discussion, question and answer, simulation and demonstration methods. The results 
obtained during PKM activities are the Understanding and Mastery in processing questionnaire data 
using the IBM SPSS Version 20 application. 
 









Dalam suatu penelitian ada beberapa tahap yang harus dilakukan hingga mendapatkan 
sebuah hasil penelitian. Diantara tahap-tahap tersebut berupa proses penelitian, masalah, 
variabel, landasan teori, kerangka berfikir, hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel, 
teknik pengumpulan data, analisis, dan hasil penelitian. Dalam teknik penggumpulan data dalam 
penelitian dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 
(pengamatan), dan penggabungan ketiganya.  
Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Jika alat 
pengambil datanya cukup reliabel dan valid, tentu datanya juga akan reliabel dan valid. 
Penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang obyektif atas 
permasalahan manusia melalui prosedur ilmiah. Untuk itu didalam suatu penelitian dibutuhkan 
suatu proses analisis data yang berguna untuk menganalisis data-data yang telah 
terkumpul. Data yang sudah terkumpul namun belum dianalisis merupakan data mentah. Dalam 
kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan. Sehingga 
analisis data sangat memegang peranan penting dalam penelitian.  
Melihat kondisi ini, selaku mahasiswa yang nantinya akan bermuara pada kegiatan 
penelitian yang akan dilakukan, tentu menjadi hal yang penting dalam memahami konsep 
analisis data, begitupun juga dengan seorang dosen, yang telah memenuhi syarat sebagai 
pembimbingan penelitian, tentunya hal menjadi perhatian khusus terutama dalam keterampilan 
dalam mengolah data penelitian. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 
data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 
sebagainya. 
SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup 
tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu 
deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara 
pengoperasiannya (Ghozali, 2009). Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dengan 
menggunakan pointing dan clicking mouse. Yang banyak digunakan dalam berbagai riset 
pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu (quality improvement), serta riset-riset sains.  
Keberhasilan suatu proses pendidikan dapat diketahui salah satunya dengan melakukan 
evaluasi atau penilaian. Penilaian (assessment) pendidikan adalah proses yang tidak terpisahkan 




dari pendidikan itu sendiri. Menurut Musial et.al dalam Arikuto (2002) Tujuan penilaian 
pendidikan meliputi lima hal sebagai berikut: 1) memberikan umpan balik (feedback), 2) 
menentukan apa yang dipelajari selanjutnya, 3) diagnosis kesulitan belajar dan miskonsepsi, 4) 
menentukan kemajuan belajar dan mengetahui perkembangannya, 5) sebagai alat evaluasi dan 
akuntabilitas program.  
Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk (1) 
Meningkatkan kemampuan Dosen Pembimbing dan mahasiswa peserta penelitian skripsi dalam 
melakukan pengolahan data jawaban kuisioner menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 20, (2) 
Meningkatkan kemauan dan kemampuan Dosen pembimbing dan mahasiswa peserta penelitian 
skripsi dalam menganalisa butir soal dalam uji validitas dan Reliabilitas, (3) Membantu dosen 
pembimbing mahasiswa peserta penelitian skripsi mahasiswa peserta penelitian skripsi untuk 
melakukan analisis butir soal dengan program Aplikas IBM SPSS Versi 20, (4) meningkatkan 
Dosen Pembimbing mahasiswa peserta penelitian skripsi menganalisis hasil kuisioner sehingga 
diperoleh hasil yang valid dan reliable. 
METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi – Program 
Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sorong, dengan alamat Jl. Pendidikan No. 27 
Kota Sorong Papua Barat – 98416. Kegiatan pengabdian dilaksanakan 2 Kali Pertemuan yaitu:  
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan 
No. Hari , Tanggal Pukul Tim PKM Kegiatan 







Penjelasan Tim PKM tentang 
pentingnya mengelola dengan 
aplikasi IBM SPSS Ver 20 serta 
Kuisioner 







Praktek cara menganalisis butir soal 
kuisioner dgn apalikasi SPSS Ver 20 
 
Peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dosen pembimbing dan 
Mahasiswa Semester 8 yang melakukan penelitian skripsi di Universitas Muhammadiyah 
Sorong yang berjumlah 25 orang dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 
simulasi dan demonstrasi dalam masing-masing kelompoknya dengan bimbingan tim 
Pengabdian.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Para peserta dibagi ke dalam 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 
peserta. Kegiatan yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Pertemuan Pertama  
Pada pertemuan pertama, sebelumnya tim PKM menjelaskan perlunya atau pentingnya 
mengolah data kuisioner, terlebih dahulu mengenalkan program Aplikasi IBM SPSS Versi 
20 dan menginstal program dan membuat contoh kuisioner. Kemudian tim PKM membahas 
tentang penyiapan berkas data mentah dalam bentuk microsoft excel (data mentah yang harus 
disiapkan yaitu jawaban dari mahasiswa, dan kode data penyimpanan, sebelum mengolah 
data kuisioner menggunakan aplikasi IBM SPSS Ver 20, Kemudian menjelaskan langkah – 
langkah pengunaan aplikasi tersebut yang akan dipraktekan pada pertemuan kedua.  
2. Pertemuan Kedua  
Pada pertemuan kedua, tim PKM menjelaskan bagaimana cara mengelolah data 
kuisioner menggunakan aplikasi IBM SPSS Versi 20, serta tim memberikan arahan dan 
bimbingan kepada Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dalam mempraktekkan aplikasi IBM 
SPSS Versi 20. Yang akan dibahas yaitu tentang cara menganalisis kuisioner khususnya butir 
soal yang telah dibuat dalam kuisioner, sebaran kuisioner untuk uji diisi oleh peserta yang 
ada dalam pelatihan hal ini juga mempermudah bagi dosen pembimbing untuk mengetahui 
kesulitan dalam menjawab pernyataan dari kuisioner tersebut dan tingkat kesesuaian individu 
yang akan menunjukkan indikasi terjadinya saling contek, mahasiswa yang tidak cermat, dan 
adanya tebakan dalam menjawab soal, dan tim PKM pengabdian memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk menganalisa butir soal yang sudah mereka buat dan 
dipraktekkan. Pada modul yang dibahas dalam pelatihan ini diilustrasikan penelitian 
kuantitatif dengan mengunakan metode pengumpulan data mengunakan kuesioner 
responden, dalam hal ini yang dibahas adalah kuesioner terhadap pembuatan suatu aplikasi 
website mengenai data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 
Sorong kuesioner tersebut diisi oleh 10 orang pegawai di BKD Kabupaten Sorong. 
Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung, diperoleh hasil yang positif, 
yakni: (1) Para peserta menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap materi pengabdian 
(menyimpan jawaban responden dan dosen Pembimbing dan Mmahasiswa peserta penelitian 
skripsi, mengubah bentuk data dari Ms. Excel dan megelola dan di praktek menggunakan 




Aplikasi IBM SPSS Versi 20 dan menganalisis jawaban responden). (2) Para peserta aktif 
bertanya jika mereka menemukan kesulitan selama mengikuti praktek. (3) Para peserta 
menunjukkan antusiasme dalam mengikuti tahap-tahap kegiatan. Antusiasme peserta terlihat 
karena banyaknya komunikasi dengan pertanyaan yang muncul dari peserta yang artinya mereka 
benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh tim pengabdian. Di samping itu, antusiasme 
membuat mereka mampu memahami dan melaksanakan kerja kelompok dengan baik di akhir 
sesi kegiatan ini dan terlihat mereka sangat termotivasi untuk berlatih menggunakan aplikasi 
IBM SPSS Versi 20, serta menganalisis hasil kuisioner.  
 
Gambar 1. Peserta Pelatihan Mengisi Kuisioner 
Hasil yang didapatkan peserta dengan menggunakan aplikasi klasikal, bahwa 
menganalisis data itu sangat penting Menurut Jogiyanto (2008), menjelaskan bahwa pengolahan 
data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa 
suatu informasi. Menurut Dale (2003) pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan 
penyimpanan data dan penanganan data, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Penyimpanan 
Data (Data Storage), Penyimpanan data meliputi pekerjaan pengumpulan (filling), pencarian 
(searching), dan pemeliharaan (maintenance), dan (2) Penanganan Data (Data Handling), 
Penanganan data meliputi berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan (verifying), perbandingan 
(comparing) pemilihan (sorting), peringkasan (extracting), dan penggunaan (manipulating). 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan PKM ini 
dapat: (1) Meningkatkan kemampuan Dosen Pembimbing dan mahasiswa peserta penelitian 
skripsi dalam melakukan pengolahan data jawaban kuisioner menggunakan aplikasi IBM SPSS 
Versi 20, (2) Meningkatkan kemauan dan kemampuan Dosen pembimbing dan mahasiswa 
peserta penelitian skripsi dalam menganalisa butir soal dalam uji validitas dan Reliabilitas, (3) 
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Membantu dosen pembimbing mahasiswa peserta penelitian skripsi mahasiswa peserta 
penelitian skripsi untuk melakukan analisis butir soal dengan program Aplikas IBM SPSS Versi 
20, dan (4) Meningkatkan Dosen Pembimbing mahasiswa peserta penelitian skripsi 
menganalisis hasil kuisioner sehingga diperoleh hasil yang valid dan reliable.  
REKOMENDASI 
Pelaksanaan pelatihan, partisipasi, dan motivasi peserta sudah berjalan dengan baik. 
Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan yang telah dilaksanakan maka disarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan hendaknya lebih 
ditingkatkan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan lebih variatif dan lebih lama, dan 2) 
Berdasarkan permintaan peserta, hendaknya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti yang telah 
dilaksanakan dapat ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya. 
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